


















tipo de  limitação,  seja sensorial,   física,  motora,  dentre outras,  o que provocará  uma
necessidade   especial,   cabendo   às   medidas   de   acessibilidade   amenizar   ou   sanar   os
impedimentos que surgem.
Uma   das   medidas   praticadas   que   pode   ser   citada,   é   a   destinação   de   vagas











que   não   necessitem   utilizar   as   vagas   especiais.   Assim,   o   projeto   da   proposta   foi






















Na segunda etapa   foram aplicados  questionários  em forma de entrevista  aos




a   fim de verificar  seu comportamento  ao  imitar  uma situação real,  bem como a de
validar o algoritmo do sistema.
1 Materiais adquiridos com recursos do edital nº 08/2017 – PROEPI/IFPR (IFTECH).









Relaciona­se   aqui   o   material   utilizado   na   construção   do   protótipo:
microcontrolador   Arduino   Uno,  buzzer,   sensor   ultrassônico,   módulo   GSM/GPRS,




Mas  o  projeto  prevê   a   utilização  de  painel   solar   para   a   utilização   em cenários   de
estacionamento à céu aberto.
4. Resultados








a distância  média  conseguida  em bancada   foi  de  35cm.  Na aplicação  da  prova em
estacionamento   real   (Figura   5),   verificou­se   que   o   sensor   ultrassônico   atende   às




Tag  à  frente   do   veículo,   houve   identificação   da  Tag  autorizada   apenas   quando
aproximado em cerca de 20cm (Figura 6).













em ambiente  de  produção,  constatou­se a  necessidade de  pesquisar  e   investigar  um
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